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DE M PROVINCIA DE LEON. 
ADVERTENCIA OFICIAL. 
baagoqae los Sre t . Alca ldes y Secretarios r e -
4ibaa lot numeras del Boletín t^ut correspondan a l 
distrito, dispondrin que se fije un ejemplar en el 
sitio de costumbre donde p e r m a n e c e r á hasta el r e -
cibo del n ü n e r o siguiente. '. 
Ii?>t Secretarlos c u i d a r á n de csnserrar losBo l s - l 
H*es coleccionados orcieaadamente para su eneua-
dernaeion que deberá Terlficarse cada año, -
SE PUBLICA LOS LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES. 
L a s s u s c r í c i o n e s se admiten en l a imprenta de R a & o l G a n o é hijos, 
P legar ia , 14, (Puesto de los Huevos.) 
PRECIOS. Por 3 meses30 rs .—Por 6 i d . 50, pagados a l solicitar la 
•uscricion. 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L . 
L a s disposiciones de las Autoridades, escepto 
las q u é sean á instancia de parto no pobre, RC i n -
sertarán oficialmente; asimismo cualquier anuncio' 
concerniente al servicio nacional, g u é dimané de 
l&s mismas; pero los de interés particular pagarán, 
un real , adelantado, por cada linca de inserción. 
PARTE OFICIAL 
Pitsileitii dtl Conitji h K i i i i l i t i . < 
S. M. el Rey (Q. D . G. ) y la 
Sarenfsima Señora Princesa de 
Asturias continúan en esta Córle. 
sin novedad en su importante 
salud. 
(Gaceta del 25 de Junio.) 
M I N I S T E R I O D E L A G O B E R N A C I O N . 
11EAL DBCBETO. . 
H a b i e n d o cesado con Ja c o n c l u s i ó n 
de l u g u e r m c i v i l Jas c i r c u n s t a n c i a s 
q u e o b l i g a r o n a l G o b i e r n o á rese rvar -
se e x c l u s i v a m e n t e la f a c u l t a d de a u -
t o r i z a r l a i n t r o d u c c i ó n en el l i e i n o de 
a r m a s , m u n i c i o n e s y d e n . á s electos 
de caza d e l e x t r a n j e r o , y su c i r c u l a -
c io t i en e l i n t e r i o r ; A p ropues ta d e l 
M i n i s t r o de la G o b e r n a c i ó n y de 
acuerdo con el Consejo do M i n i s t r o s , 
V e n g o en decre ta r l o s i g u i e n t e : 
A r t i c u l o 1.° ( J u v í l a u derogados 
los decretos y Reules ó r d e n e s q u e 
p r o h i b í a n la en t rada en el U e i n o s i n 
u n p e r m i s o de l M i n i s t r o de la Gober -
n a c i ó n , dudo expresamente en cada 
caso espe.cia!, du las a r n m s , m u n i c i o -
nes y m a t e r i a l necesario para su f a -
b r i c a c i ó n , y e l t r a spor te de estos 
mi smos objetos eu el i n t e r i o r de l 
R e i n o . 
A r t . 2.6 Los C ó n s u l e s de E s p a ñ a 
uutoriKarún t-n el e x t r n t i j e i o e l emba r -
q u e ó i l i r e c c u m de estos efectos s i e m -
p re que el n ú m e r o ó la c a l i d a d de las 
a n m i s , ó sus n o t i c i a s p a r t i c u l a r e s , no 
les den m o t i v o para c r er q u e se des-
t i n a n á la al lenicion del órdeií p ú b l i -
co, en cuyo caso s u s p e n d e r á n la a u t o -
r i z a c i ó n y i l a i á n c u e n t a i n m e ' l i . . t a -
m e n t e a l G o b i e r n o . 
A r t . 3 ° Los Gobernadores de las 
p r o v i n c i a s en q u e residan los c o m e r -
c ian tes ó p a i t i c u l u r e s h c u y o c a r g o 
"vengan e u n í i g n n d a s las a r m a s y 
d e m á s efectos cuucedenin ó n e g a r á n 
el pe rmiso para su i n t r o d u c c i ó n , d a n -
do t ' o i t uc imien to , cuando lo concedan, 
a l G o b e r n a d o r de la p r o v i n c i a eu q u e 
ex is ta ta A d u a n a i<or donde ha de ve -
r i t i i a r s e su ent rada i l fin de q u e la 
f a c i l i t e : cuando l o n i e g u e , a v i s a r á 
i n m e d i a t a m e n t e a l G o b i e r n o , e x p r e -
sando las causas en q u e f u n d e su 
n e g a t i v a . 
A r t . 4 * L a c i r c u l a c i ó n de a r m a s 
y m u n i c i o n e s p o r e l i n t e r i o r d e l 
R e i n o t a m b i é n l a a n t o r i z a r á a ó n e -
g a r á n los Gobe rnadores de p r o v i n c i a , 
' av isando en e l p r i m e r caso e l de l 
p u n t o de p a r t i d a a l de l a p o b l a c i ó n á 
q u e se d i r i j a n , y en el segundo dando 
c o n o c i m i e n t o a l G o b i e r n o p u r a su re -
s o l u c i ó n . 
A r t . . . 5 , * L o s G obe rna do re s ' de 
p r o v i n c i a , p o r m e d i o do tos Alca ldes 
c u i d a r á n d e q u e los a rmeros y comer -
c ian tes de a r m a s l l e v e n s i e m p r e con 
e x a c t i t u d los l i b r o s en q u e deben 
cons ta r las a r m a s q u e f a b r i q u e n ó 
r e c i b a n en sus es tab lec imien tos , las 
q u e e x p e n d a n , con expres iou de l d i a 
eu q u e salen de su poder , y los n o m -
bres, ape l l i dos y res idenc ia de los 
compradores . L o s A l c a l d e s p a s a r á n á 
los ( iobe rnadores u n a n o t a c i r c u n s -
t a n c i a d a de l resu l tado q u e presenten 
estos l i b r o s eu el ú l t i m o d i a d e l mes; 
y tos Gobernadores , eu los p r i m e r o s 
d í a s d e l s i g u i e n t e , r e m i t i r á n a l M i -
n i s t e r i o de la G o b e r n a c i ó n u n estado 
que comprenda las a rmas que , con 
a r r e g l o á los ind icados r eg i s t ro s , 
e x i s t a n en poder de los p a r t i c u l a r e s , 
de los a rmeros y de los comerc ian tes 
de a r m a s , con e x p r e s i ó n de las que 
h a y a n en t rado ó sa l ido de su p r o v i n -
c ia para o t ros p u n t o s . 
Dado en Palac io á v e i n t i t r é s de J u -
n i o de m i l ochoc ien tos setenta y seis. 
— A L F O N S O . — E l M i n i s t r o de l a 
G o b e r n a c i ó n , F ranc i sco R o m e r o y 
R o b l e d o . 
Diputación provincial. 
CUlliSIÜN PEIIJiANSKTBi 
CUENTAS MUNICIPALES. 
Al remitir los Sres. Alcaldes, 
en cumplimiento (le lo dispuesto 
en los artículos 156 y 158 de la 
ley orgúiiica de 20 de Agosto de 
1870, las cuentas originales ó 
sus copias, se observa con fre-
cuencia que prescindiendo por 
completo de las prescripciones 
consignadas en los artículos loo, 
154_v 135, en unos casos la Asam-
blea de asociados de la J unta mu-
nicipal interviene antes que el 
Ayuntamiento en su disciisiqn y 
aprobación, y en otros, reunidos 
éste y aquella en un solo acto, 
deliberan y acuerdan sobre la lo-
talidad de la cuenta, remitiendo 
después una simple certificación 
de lo nclnado, como si de esta 
suerte pudieran llenar los requi-
sitos de la ley y eximirse de las 
correcciones acordadas por esta 
Comisión provincial contra los 
que olvidándose de sus deberes, 
del cargo que desempeñan, y de 
la situación especial en que se 
encuentran, han venido retrasan-
do sin causa jusliticada el rendir 
cuenta de su gestión adminis-
trativa. 
Tul modo de proceder por 
parte de los que hallándose al 
frente de los Ayunlamiimtos, tie-
nen obligación de conocer y eje-
cutar la ley orgánica, tiende sin 
duda á producir la confusión en 
los actos administrativos y á cau-
sar á la Asamblea do asociados, 
obligada á reunirse varias veces 
para discutir un asunto que hu-
biese sido resuello, de seguro, 
en las primeras sesiones, si el 
Ayuntamiento, conforme al ar-
ticulo 155 de la ley predidia, 
fijando definitivamente la cuen-
ta, la pasase después con el dic-
lámen del Síndico y los docu-
mentos justificativos á la Junta, 
á fin de que reuniéndose bajo la 
presidencia del Alcalde y asis-
tencia del Secretario, nombre la 
comisión de su seno que ha de 
examinar las cuentas y emitir 
dictamen acerca de ellas, proce-
diendo después en la forma pre-
ceptuada en los artículos 154 y 
155; es decir, reunida la Junta 
solamente bajo la presidencia 
del que la misma elija sin que los 
concejales tengan voto en sus 
deliberaciones. 
Por la falta de las formalida-
des deque se deja hecho méri-
to, han sido devueltas la mayo-
ría de las: cuentas recibidas, y 
por esta misma causa se dirige 
hoy la Comisión provincial á los 
Ayuntamientos que se hallan ocu-
pados en formarlas, para que no 
olviden los preceptos predichos, 
y los que les fueron indicados en 
la circular de 28 de Abril próxi-
mo pasado, tanto respecto á la 
remisión de cuentas originales 
anteriores al período económico 
de 1871 á 72, cuanto á las co-
pias de las posteriores, en las que 
se lian de acompañar los docu-
mentos siguientes: 
1. " Certificación del Ayunta-
miento fijando las cuentas: 
2. ° Dictámen del Síndico: 
5.° Nombramiento de comi-
sión de la Asamblea: 
4. ° Dictámen de esta: 
5. " De haber estado espues-
las al público durante los quince 
dins anteriores á la reunión de la 
Junta: 
C.° Del acuerdo definitivo de 
esta; y 
T.° De la copia de la cuenta 
con las relaciones de cargo y 
dala. 
I!especio & los Alcaldes que 
después de no haber ocusado re» 
cibo á las diversas comunicacio-
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CUM do Uncu. 
S o l a r de caga. 
H u e r t a . 
I d . 
T i e r r a de l a b o r . 
I d . 
T e r r e n o c o m ú n . 
E r a de v e r a n o . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
P r a d o . 
H . 
I d . 
T i e r r a de l a b o r . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
W . 
T i e r r a de l abor -
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
P r a d o . 
I d . 
I d . 
T e r r e n o d e l c o m a n , 
T i e r r a de l a b o r . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
T e r r e n o c o m ú n . 
T i e r r a du l a b o r . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
T e r r e n o c o m ú n . 
NOMBUS Dt L05 HOnCTJUUOS. 
D . T o r i b i o C a r r i l . 
L u c i a n o T e g e r i n a . 
D . * Josefa D i e z . 
D M a t e o R o d r í g u e z . 
C á n d i d o G o n z á l e z . 
E r i a l . 
D . L u i s de P o n g a . 
D . " Teresa M a n c e b o . 
D . D i o n i s i o G o n z á l e z . 
J o s é C a r r i l . 
D . * I n é s j L u c i a n o T e g e r i n a . -
J u a n a A l o n s o . 
D . M a t e o R o d r í g u e z . 
C l e m e n t e T e g e r i n a . 
Ce ledonio T e g e r i n a . 
D . " M a r í a A l o n s o . 
J u a n a E s c a n c i a n o . 
D . T o r i b i o C a r r i l . 
M a t e o R o d r í g u e z . 
T o T i b i o C a r r i l . 
D . * M a r í a A l o n s o . 
D . D i o n i s i o G o n z á l e z . 
M a r c e l i n o T e g e r i n a . 
J u a n F e r n a n d e z . 
T o r i b i b C a r r i l . 
D . * Teresa M a n c e b o . , 
D . M a t e o R o d r í g u e z . 
B e r n a r d o G o n z á l e z . 
D . * M a r i a A l o n s o . 
J u a n a Escanc i ano . 
D . M a r c e l i n o T e g e r i n a . 
D . * I n é s T e g e r i n a . 
D . D i o n í . - i o G o n z á l e z . 
D * I n é s T e g e r i n a . 
D . F é l i x R o d r í g u e z . 
D i o n i s i o G o n z á l e z . 
D i o n i s i o G o n z á l e z . 
T o r i b i o C a r r i l . 
D ' M a r i a A l o n s o . 
E r i a l . . 
D . T o r i b i o C a r r i l . 
M i g u e l S á n c h e z . 
J o s é C a r r i l ; 
M i g u e ! S á n c h e z . 
T o r i b i o Q a r r i l . 
J o s é C a r r i l . 
T o r ¡ b i o : C a r r í l . 
D . * I n é s T e g e r i n a . 
D . M i g u e l S á n c h e z . 
E r i a l . 
D . * M a r i a A l o n s o . 
D . C e l e d o n i o T e g e r i n a . 
T o r i b i o C a r r i l . 
D . " I n é s T e g e r i n a . 
D . M i g u e l S á n c h e z . 
C á n d i d o G o n z á l e z . 
D , * M a r í a A l o n s o . 
E r i a l . 
Vtclndad. 
A r r o y o de l a J u a c a . — F i n d e l t é r m i n o de L a s S a l a s . — R a y a 
L a s Sa las . 
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con C r é m e n e s . 
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Ayuntamiento de Villayandre.—Término de Crímenes. 
T e r r e n o c o m ú n . P r o p i o s . C r é m e n e s . 
T i e r r a de l a b o r . D . F r a n c i s c o R o d r í g u e z . í d e m 
í d e m A n g e l F e r n a n d e z . i d e m 
i d e m C e c i l i o R o d r í g u e z . i d e m 
i d e m M a r c e l o R o d r í g u e z . i d e m 
i d e m Gena ro T e g e r i n a . i d e m 
i d e m C e c i l i o R o d r í g u e z . i d e m 
T e r r e n o e r i a l . Paso de ganados . i d e m 
T i e r r a de l a b o r . D . C e c i l i o R o d r í g u e z . i d e m 
i d e m F e l i p e F e r n a n d e z . i d e m 
i d e m M a t í a s Diez . i d e m 
i d e m A n g e l F e r n a n d e z . i d e m 
i d e m • P a l i o Rec io . i d e m 
i d e m M a r i a n o G o n z á l e z . i d e m 
i d e m F r a n c i s c o G o n z á l e z . i d e m 
i d e m Modes to A l v a r e z . i d e m 
i d e m lUrederoi le B. Sulia¡i> Tegeriu. i d e m 
i d e m L o s m i s m o s i d e m 
i d e m D . F a u s t i n o Fe rnandez . i d e m 
i d e m M a n u e l Acebedo . i d e m 
i d e m F e r n a n d o G o n z á l e z . i d e m 
i d e m M a n u e l Acebedo . i d e m 
i d e m A n g e l Fe rnandez . i d e m 
i d e m F r a n c i s c o R o d r í g u e z . í d e m 
i d e m D 1 A g u s t i n a G o n z á l e z . i d e m 
i d e m D . M a t í a s D i e z . i d e m 
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Clue da Uncu. ' ' Nonnu os u» r&orimuol. ' Teelodad. 
i d e m D ' T o r i b i o C a r r i l . L a s S a l a s . 
P r a d o . C a y e t a n o A s e n t i o . < A r g o b e j o . 
P r a d o . T o r i b i o C a r r i l . L a s Sa las , 
i d e m F r a n c i s c o D i e z . C r é m e n e s . 
i d e m P e d r o D i e z . i d e m 
T i e r r a de l a b o r . F r a n c i s c o D i e z . i d e m 
i d e m F e l i p e Fe rnandez . i d e m 
i d e m M a r c e l o R o d r í g u e z . i d e m 
i d e m S i l v e s t r e A l o n s o . A r g o b e j o . 
' í d e m A n g e l F e r n a n d e z . C r é m e n e s . 
j d e m " P a b l o B a l b ú e n a . i d e m 
i d e m F e l i p e F e r n a n d e z . i d e m 
í d e m J o s é C a r r i l . i d e m 
i d e m '! F a u s t i n o F e r n a n d e z . i d e m 
i d e m . D . * F r a n c i s c a F e r n a n d e z . i d e m 
i d e m D - F e l i p e F e r n a n d e z . i d e m 
j d e m V i c e n t e T e g e r i n a . i d e m 
i d e m N e m e s i o G o n z á l e z . i d e m 
" • i d e m S i l v e s t r e A l o n s o . A r g o b e j o . 
i d e m D * F r a n c i s c a G o n z á l e z . i d e m 
i d e m Herederos de D . F é l i x G a r c í a . L i l l o . 
i d e m D . . N e m e s i o G o n z á l e z . C r é m e n e s . 
i d e m V í c t o r Asens io . i d e m 
i d e m I sabe l G o n z á l e z . i d e m 
i d e m D . M a t í a s D i e z . i d e m 
j d e m V i c e n t e T e g e r i n a . i d e m 
i d e m P e d r o D i e z i d e m 
i d e m B e r n a r d o T e g e r i n a . i d e m 
i d e m G e n a r o T e g e r i n a . i d e m 
i d e m B e r n a r d o D i e z . i d e m 
i d e m M a t í a s D i e z . i d e m 
i d e m D . * A g u s t i n a G o n z á l e z . i d e m 
i d e m D . F e r n a n d o G o n z á l e z . i d e m 
i d e m D . * J o a q u i n a A W a r e z . i d e m 
T e r r e n o c o m a n . E r i a l . i d e m 
T i e r r a de l a b o r . D . J o s é Diez , P r e s b í t e r o . V a l d a v i d a . 
i d e m A n t o n i o B n l b u e n a . V i l l a y a n d r e . 
i d e m M a r i a n o G o n z á l e z . C r é m e n e s . 
i d e m P a b l ó Rec io . i d e m 
i d e m F r a n c i s c o R o d r í g u e z . i d e m 
i d e m J u a n R o d r í g u e z . i d e m 
j d e m A n g e l F e r n a n d e z . • i d e m 
i d e m M a n u e l G o n z á l e z . i d e m 
i d e m D . " I sabe l G o n z á l e z . í d e m 
i d e m D . V i c e n t e T e g e r i n a . A r g o b e j o . 
i d e m L u i s G o n z á l e z . • i d e m 
i d e m Caye t ano A s e n s i o . i d e m 
i d e m G i l G o n z á l e z . i d e m 
i d e m Pedro G o n z á l e z . i d e m 
i d e m F i d e l Asens io . i d e m 
i d e m B a s i l i o T e g e r i n a . i d e m 
i d e m A n t o n i o P o n g a . i d e m 
i d e m Pedro G o n z á l e z . i d e m 
i d e m J u a n G a r c í a . i d e m 
i d e m J o s é T e g e r i n a . i d e m 
i d e m M a m e r t o G a r c í a . i d e m 
j d e m S i l v e s t r e A l o n s o . i d e m 
i d e m L e a n d r o R o d r í g u e z . i d e m 
i d e m ' B e r n a r d o Pef iacorada . i d e m 
i d e m E s t e b a n M e r i n o . i d e m 
í d e m G i l G o n z á l e z . i d e m 
i d e m N i c a s i o T u r í e n z o . i d e m 
i d e m C a y e t a n o A s e n s i o . i d e m 
i d e m L e a n d r o D i e z . i d e m 
i d e m T o r i b i o Fe rnandez . i d e m 
i d e m D * F r a n c i s c a G o n z á l e z . i d e m 
i d e m D . C a y e t a n o Asens io . i d e m » 
i d e m B r a u l i o F l o r e z . i d e m 
i d e m V i c e n t e T e g e r i n a . i d e m 
i d e m D . * T e o d o r a T e g e r i n a . i d e m 
i d e m D . G i l G o n z á l e z . i d e m 
i d e m F é l i x A l v a r e z . i d e m 
i d e m J a c i n t o G a r c í a . i d e m 
i d e m M a m e r t o G a r c í a . i d e m 
i d e m D . ' Teodora T e g e r i n a . i d e m 
i d e m D . ' E l a d i a Pef lacorada. i d e m 
í d e m D . L o r e n z o D i e z . i d e m 
i d e m M a r i a n o D i e z . R e m o l i n a , 
i d e m V i c e n t e T e g e r i n a . A r g o b e j o . 
j d e m N i c a s i o T n r i e n z o . i d e m 
i d e m F a u s t i n o Diez . C r é m e n e s . 
í d e m ' B a s i l i o T e g e r i n a . A r g o b e j o . 
i d e m B r a u l i o F l o r e z . i d e m 
i d e m E s t é b a n D i e z . i d e m 
i d e m V i c e n t e p i e z . R e m o l i n a . 
i d e m A n t o n i o F e r n a n d e z . A r g o b e j o . 
i d e m F r a n c i s c o Fe rnandez . i d e m 
i d e m D ; * E u l a l i a G o n z á l e z . i d e m 
tfrden. 
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Cía» de flncsv-
T i e r f a de l a b o r . 
' Í d e m 
i d e m 
i d e m 
i d e m 
i d e m 
i d e m 
i d e m 
C a ñ a d a C r é m e n e i . 
T i e r r a de l a b o r . 
i d e m 
i d e m 
ide ra 
i d e m 
i d e m 
i d e m 
i d e m 
, i d e m 
i d e m 
i d e m 
i d e m 
' i d e m 
i d e m 
i d e m 
i d e m 
i d e m 
i d e m 
i d e m 
i d e m 
i d e m 
i d e m 
i d e m 
i d e m 
i d e m 
i d e m 
i c e m 
i d e m 
i d e m 
. i d e m 
i d e m 
i d e m 
i d e m 
i d e m 
i d e m 
i d e m 
i d e m 
i d e m 
i d e m 
i d e m 
i d e m 
i d e m 
i d e m 
i d e m 
i d e m 
i d e m 
i d e m 
i d e m 
i d e m 
i d e m 
T e r r e n o c o m ú n . 
H u e r t o . 
i d e m 
i d e m 
O r r i o y g r a n e r o . 
C á s a a r r u i n a d a . 
Casa . 
i d e m 
i d e m 
idem 
i d e m 
H u e r t a . 
H u e r t o . 
i d e m 
C o r r a l . 
H u e r t o . 
Casa . 
i d e m 
C o r r a l . 
i d e m 
S o l a r . 
Casa . 
i d e m 
i d e m 
H u e r t a . 
H u e r t a y p r a d o . 
P r a d o . 
i d e m 
i d e m 
NOMHES DB LOS noriBTlIIU. 
D . F é l i x A l r a r e z . 
P e d r o G o n z á l e z . 
C a y e t a n o A s e n s i o . 
G r e g o r i o Fe rnandez . 
G i l G o n z á l e z . 
B r a u l i o F l o r e z . 
M a m e r t o G a r c í a . 
P e d r o G o n z á l e z . 
Faso de g a n a d o . 
O . ' J o a q u i n a A l v a r e z . 
D. B o n i f a c i o D i e z . 
M a n u e l A c e v e d o . 
P e d r o G o n z á l e z . 
D . * T e o d o r a T e g e r i n a . 
D . F e l i p e F e r n a n d e z . 
C a s i m i r o G o n z á l e z . 
. . C l a u d i o Pefiacorada. 
D . " J u a n a G a r c í a . 
D . F r a n c i s c o G o n z á l e z . 
D . * T e o d o r a T e g e r i n a . 
D . F l o r e n c i o F e r n a n d e z . 
F i d e l Asens io . . : 
J u a n G a r c í a : 
. J o s é T e g e r i n a . 
D . " F r a n c i s c a F e r n a n d e z . 
D . C a s i m i r o G o n z á l e z . 
V í c t o r Asens io . 
C l a u d i o Pef lacorada . 
F ranc i sco D i e z . 
G i l G o n z á l e z , 
A n g e l F e r n a n d e z . 
B r a u l i o T e g e r i n a . 
D , " M u r í a R o d r í g u e z . 
D , D i o n i s i o R o d r í g u e z . 
M a r i a n o D i e z . 
N i c a s i o T u r i e n z o . 
N i c a s i o P o n g a . 
S i l v e s t r e A l o n s o . 
I s i do ro Fe rnandez . 
B r a u l i o Florea!. 
F r a n c i s c o G o n z á l e z . 
E s t e b a n M e r i n o . 
D.a P e t r o n i l a A s e n s i o . 
D . F i d e l Asens io . 
D . " F r a n c i s c a G o n z á l e z . 
D . D o m i n g o K a l b u e n a . 
M a r c o s G a r c í a . 
D . " A g u s t i n a G o n z á l e z . 
D . C e c i l i o l i o d r i g u e z . 
F a u s t i n o D i e z . 
A n t o n i o G o n z á l e z . 
F r a n c i s c o G o n z á l e z . 
M a n u e l A c e v e d o . 
M a r i a ñ o G o n z á l e z . 
B e r n a r d o D i e z . 
Pedro D i e z . 
N i c a s i o T u r i e n z o . 
M a t í a s D i e z . 
M a u u e l G o n z á l e z . 
E r i a l . 
D . M a n u e l G o n z á l e z . 
D . " M u r í a V i c e n t a D i e z . 
M a r í a t Jonznlez . 
M a r í a G o n z á l e z . 
M a r í a G o n z á l e z . 
D . P a b l o B u i b u e n a . 
Genaro Tegerina y Ual ía i I t i e i . 
M a u u e l A cevedo . 
F e r n a m l u G o n z á l e z . 
F r a n c i s c o Diez . 
F ranc i sco Diez y comps . 
M a t í a s Di(¿z. 
F a u s t i n o Diez . 
F r a n c i s c o ( ¡ o n / í a l e z . 
A n g e l FennuKÍez. 
A n g e l F e r n a n d e z . 
F a u s t i n o I H u z . 
F a u s t i n u D i e z . 
P a b l o l í e c i u . 
D.a I sabel G o n z á l e z . 
Isabel G o n z á l e z . 
D . M a t e o B a l b u e n a . 
J o s é D i e z . 
F e l i p e F e r n a n d e z . 
F a u s t i n o F e r n a n d e z . 
M a t e o B a l b u e n a . 
P e d r o D i e z . 
A n g e l F e r n a n d e z . 
A r g o b e j o i 
i d e m ' 
i d e m -
i d e m 
i d e m , 
i d e m 
• : i d e m ;". 
i d e m ' 
- ' C r é m e n e s . 
i d e m 
S a b e r o . 
C r é m e n e s 
; A r g o b e j o . 
i d e m 
C r é m e n e s . 
A r g o b e j o 
í d e m • 
i d e m : 
C r é m e n e s . 
A r g o b e j o . 
C r é m e n e s . 
A r g o b e j o . 
í d e m 
i d e m 
. C r é m e n e s . 
A r g o b e j o . 
i d e m 
i d e m 
C r é m e n e s , 
A r g o b e j o . 
C r é m e n e s . 
A r g o b e j o . 
C r é m e n e s . 
i d e m 
¡ R e m o l i n a . 
A r g o b e j o . . • 
i d e m 
i d e m 
i d e m 
i d e m 
C r é m e n e s . 
A r g o b e j o . 
i d e m 
i d e m 
i d e m 
C r é m e n e s . 
i d e m 
i d e m 
i d e m 
i d e m 
R e m o l i n a . 
C r é m e n e s . 
i d e m 
i d e m 
i d e m 
i d e m * 
A r g o b e j o . 
C r é m e n e s . 
i d e m 
i d e m 
idem 
Acebedo. 
Crémenes. 
í d e m 
i d e m 
i d e m 
ideiu 
idem 
ídem 
i d e m 
ideui 
i d e m 
i d e m 
í d e m 
ídem 
i d e m 
i d e m 
í d e m 
i d e m 
i d e m 
idem 
i d e m 
i d e m 
í d e m 
idem 
i de ra 
i d e m l 
i d e m 
tfrden, 
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2 1 3 
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2 1 7 
2 1 8 
2 1 9 
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2 2 9 
2 3 0 
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2 3 3 
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2 3 5 
2 3 6 
2 3 7 
2 3 8 
2 3 9 
2 4 0 
2 4 1 
2 4 2 
2 4 3 
2 4 4 
2 4 5 
2 4 6 
2 4 7 
2 4 8 
2 4 9 
2 5 0 
2 5 1 
2 5 2 
2 5 3 
2 5 4 
2 5 5 
2 5 6 
2 5 7 
2 5 8 
2 5 9 
2 6 0 
2 6 1 
2 6 2 
2 6 3 
5 6 4 
2 6 5 
2 6 6 
2 6 7 
2 6 8 
., ClaH de lineal. 
P r a d o . 
i d e m 
H u e r t a . 
i d e m 
P r a d o . 
i d e m 
i d e m . 
i d e m 
i d e m 
i d e m 
i d e m 
i d e m 
i d e m 
i d e m -
i d e m 
i d e m 
i d e m 
i d e m 
i d e m 
i d e m 
i d e m 
i d e m 
i d e m 
i d e m 
i d e m 
i d e m 
i d e m 
i d e m 
i d e m 
i d e m 
i d e m 
T i e r r a de l a b o r . 
i d e m 
i d e m 
i d e m 
i d e m 
i d e m 
i d e m 
i d e r a 
i d e m 
i d e m 
i d e m 
i d e m 
i d e m 
i d e m 
i d e m 
i d e m 
i d e m -
i d e m 
i d e m 
i d e m 
i d e m 
i d e m 
i d e m 
i d e m 
i d e m 
i d e m 
i d e m 
i d e m 
i d e m 
i d é m 
i d e m 
i d e r a 
i d e m 
T e r r e n o c o m ú n . 
T i e r r a de l a b o r . 
Hotnau DK LOS rnoMcnuoi. 
D . F r a n c i s c o R o d r í g u e z . 
M a r i a n o G o n z á l e z . 
A n g e l F e r n a n d e z . 
F a u s t i n o F e r n a n d e z . 
M a r i a n o G o n z á l e z . 
V í c t o r A s e n s i o . 
M a t e o B a l b u e n a . 
He reds . de Josefa G o n z á l e z . 
D . M a r c e l i n o D i e z ; 
Fe rnando G a r c í a . 
F r a n c i s c o D i e z . 
Pascua l B a l b u e n a . 
A n t o n i o B a l b u e n a . 
D o m i n g o T e g e r i n a . 
M a t e o B a l b u e n a . 
Hereds .deFranc i sco G o n z á l e z 
D . Modesto A l v a r e z . 
Pedro D i e z . 
He reds . de Josefa G o n z á l e z . 
D . F i d e l Asensio 
G e r m á n B a l b u e n a . 
L e a n d r o R o d r í g u e z . 
D . ' A g u s t i n a G o n z á l e z . 
D . F ranc i sco D i e z . 
M a r c e l i n o R o d r í g u e z . 
A n t o n i o B a l b u e n a . 
Hereds . de F e r n a n d o D i e z . 
D . A n t o n i o G o n z á l e z , 
D . " M a r i a A n t o n i a G o n z á l e z . 
D . M a n u e l F e r n a n d e z . 
M a r c o s G a r c í a . 
A n g e l F e r n a n d e z . 
J o s é D i e z . 
M a n u e l G o n z á l e z . • 
M a t e o B a l b u e n a . 
M a n u e l G o n z á l e z D i e z . 
A n t o n i o B a l b u e n a . 
V i c e n t e T e g e r i n a . . 
B e r n a r d i n o D i e z . 
Genaro T e g e r i n a . 
S a n t i a g o T e g e r i n a . 
D o m i n g o T e g e r i n a . 
H e r e d s . de Josefa G o n z á l e z . 
D . A u g e l F e r n a n d e z . 
F l o r e n c i o F e r n a n d e z . 
A n g e l F e r n a n d e z . 
D o m i n g o B a l b u e n a . 
M á r c o s G a r c í a . 
M a n u e l G o n z á l e z D i e z . 
F r a n c i s c o G o n z á l e z . 
A n g e l F e r n a n d e z . 
V i c e n t e T e g e r i n a . 
Modesto A l v a r e z . 
D o m i n g o B a l b u e n a . 
Marcos G a r c í a . 
A n g e l Fe rnandez . 
F ranc i sco R o g r i g u e z . 
M a r i a n o G o n z á l e z . 
A n g e l R e c i o . 
F e m a n d o G o n z á l e z . 
M a r i a n o G o n z á l e z . 
M a n u e l Acevedo . 
Pedro D i e z . 
G r e g o r i o A l v a r e z . 
E r i a l . 
S a n t i a g o T e g e r i n a . 
F i n del t é . ' m i n o de C r é m e n e s . 
C r é m e n e s . 
i d e m . 
i d e m 
i d e m 
i d e m 
A r g o b e j o . 
C r é m e n e s , 
i d e m 
V i l l a y a n d r e . 
i d e m 
C r é m e n e s . 
Oreadas . 
V i l l a y a n d r e . 
Ga rande . 
' C r é m e n e s . 
A r g o b e j o . 
• C r é m e n e s . 
i d e m 
V i l l a y a n d r e . 
A r g o b e j o . 
V i l l a y a n d r e . 
A r g o b e j o . 
C r é m e n i s . 
i d e m 
i d e m 
V i l l a y a n d r e . 
A r g o b e j o . 
R e m o l i n a . 
V i l l a y a n d r e . 
i d e m 
C r é m e n e s . 
í d e m 
V i l l a y a n d r e . 
C r é m e n e s . 
i d e m 
i d e m 
V i l l a y a n d r e . 
A r g o b e j o . 
C r é m e n e s . 
.' i d e m 
Garande . 
í d e m 
V i l l a y a n d r e . 
C r é m e n e s . 
i d e m 
i d e m 
i d e m 
i d e m 
i d e m 
i d e m 
i d e m 
A r g o b e j o . 
C r é m e n e s . 
i d e m 
i d e m 
i d e m 
i d e m 
i d e m 
i d e m 
i d e m 
i d e m 
i d e m 
idem 
Salainon. 
Crémenes. 
Garande. 
A r r o y o — M o n t e — R i o . — 
L e ó n 12 de J u n i o de 1 8 7 6 . — E l I n g e n i e r o enca rgado , J u a n B a u t i s t a N e i r a . 
Anuncios particulares. 
ARRIENDO DE PASTOS. 
Los pannderos que quieran ¡ntcrcfar-
se en el arriendo de los pastos de la 
(lehi'sa del Villar, conligua á la de 
MesUijas, y enclavada en el término 
int.iiiu|i»l de Uoperuelos del Páramo, 
se |iri'srnl,irnii en la casa de dieba de-
hesa el illa 16 de Julio, donde se hallara 
de iiiaiiilicslii el pliego de condiciones 
baja las que se ba de hacer el mencio-
nado arriendo. — I 
VINOS Y AGUARDIENTES. 
Se. venden muy nrrcglatlns en el Al-
macen de la I'iazuela do San Francisco 
número 2, Lenn. 
GRAMATICA 
D E L A L E N G U A C A S T E L L A N A 
POR 
LA ACADEMIA ESPAÜOLA. 
Ultima edición.corregida i; aumentada. 
Se vende en la imprenla do este 
BOLETÍN. , 
Imprenta <l« H«f»«l Garzo é llljofe 
f i i c e t o d c l o s l l ú c v o s , n ú m . l i . 
